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DI KECAMATAN SINTANG 
D. ASMARA DEWI 
Universitas Terbuka 
Penelitian ini berangkat dari adanya persoalan ( 1) Penganggaran Tim Penggerak 
PKK yang kurang, sehingga tidak bisa melaksanakan tugas dan fungsi sebagai 
mana mestinya serta (2) tidak ada peraturan yang mengharuskan masyarakat 
untuk ikut serta Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). 
Dari hasil penelitian kerangka pendanaan Tim Penggerak PKK pada APBD 
Kabupaten Sintang masuk dalam porsi belanja hibah. Akan tetapi porsi belanja 
tersebut dalam APBD masih sangat kecil yaitu kurang dari I% setiap 
tahunnya. Faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan program Tim 
Penggerak PKK Kecamatan Sintang antara lain: Keterbatasan Dana sehingga 
belum semua terjangkau untuk dibina, tingkat pengetahuan kader atau 
keterbatasan pendidikan kader belum memadai, sehingga sebagian kader 
belum mampu menularkan kepada sesamanya, pelaksanaan kegiatan kejar 
paket A/B mengalami penurun karena berbagi pilihan alternatif belajar yang 
sudah ada, Keberadaan kelompok UP2K dibeberapa Desa kurang monitor ini 
karena keterbatasan dana, Sulitnya mengaktifkan kembali kelompok UP2K 
setelah tidak ada lagi bantuan dari pemerintah, kesibukan mencari nafkah bagi 
keluarga maka banyak kader yang tidak aktif, kelompok dasa wisma yang 
telah terbentuk belum semuanya berfungsi untu membantu tim penggerak PKK 
Desa/Kelurahan dalam pencatatan dan pendataan, sehinggga data dari 
kecamatan sering terlambat 
Kata Kunci: Implementasi kebijakan, Program Pokok PKK, Penganggaran 
Program PKK dan Regulasi Kegiatan 
ABSTRACT 
The Implementation of the Main Program Policy of Family Welfare Movement 
(PKK) Organization in Sintang Sub-district 
D. ASMARA DEWI 
Open University 
This study set out from some problems (1) budgeting of Family Welfare 
Movement team is less, so it cannot carry out its duty and function properly and 
(2) there is no regulation that obligates the society to participate in the Family 
Welfare Movement program. From the finding of this study, the funding 
framework of Family Welfare Movement team in regional budgets (APBD) of 
Sintang regency is included in grant expenditure portion. However, such 
expenditure portion in APBD is still minor that is less than 1 % each year. The 
factors that obstruct the implementation of the program of Family Welfare 
Movement team Sintang sub-district are limitations of the fund so that not all 
affordable to be fostered, knowledge level of cadres or the limitation of cadres' 
education is inadequate; therefore, most cadres have not been able to transmit to 
others, the implementation of the Kejar Paket A/B program has decreased because 
of various alternative options existing learning, the existence of UP2K group in 
some villages is less monitoring due to the lack of fund, difficult to reactivate the 
group UP2K after no more help from the government, the bustle to earn a living, 
so many cadres are inactive, Dasa Wisma group that has been formed is not all 
serve to help the PKK team of village/rural in record keeping and data collection 
so the data from sub-district is often late. 
Keywords: The Implementation of Policy, the Main Program of PKK, Budgeting 
of PKK Program and Activity Regulation. 
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